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Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä 
Kaupunkikehitysryhmä 












Terveyttä ja toimintakykyä 
edistävien palvelujen lautakunta 
Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen 
lautakunta 
Ikäihmisten palvelujen lautakunta 
Yhdyskuntalautakunta 














Varhaiskasvatus ja perusopetus 
Toisen asteen koulutus 
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 











































T A M P E R E E N                K A U P U N K I 

































































































Palvelun järjestäjän näkökulma tilastointiin 
ja tietotarpeisiin 
• Palvelutarpeet 
– lainsäädäntö + muu normipohja -> suorituskyky 
– väestö- ja kaupunkirakennemuutokset (Treella +3000 as./v.) 






– benchmarking (kaupungit) 
– kirjastoalan kansainvälinen kehitys 
– julkisen (kunnallisen) palvelujärjestelmän muutos 
– hyvinvointi (sektorien yhteistyö, kehittäminen) 
 
Palvelun järjestäjän näkökulma tilastointiin 
ja tietotarpeisiin 
• Talous  
– kustannusten kehittyminen 
– organisaation/palvelun taloudellinen ja toiminnallinen 
tehokkuus 
– palveluverkko (kirjastot kaupunginosissa, resurssinäkökulma) 
– panosten/säästöjen vaikutukset palveluihin, hyvinvointiin 
jne. 
– VAIKUTTAVUUS!  
• mitä rahalla saa? 




100%   80%   60%   40%   20%   0%   
    
kirjasto 74,1% (1063)
museo 44,6% (640)
liikuntapalvelut (aktiivinen toiminta, kuten seurajäsenyys tai ulkoilureitit, ym.) 71,8% (1029)
liikuntapalvelut (katsojana urheilutapahtumassa/ottelussa, tmv.) 71,6% (1027)
nuorisopalvelut (Vuoltsu, nuorisotalot, nuorisokahvila, ym.) 10,1% (145)
kulttuuritilaisuudet (konsertit, Tampere Filharmonia, lastenkulttuuri, ym.) 53,6% (768)
työväen- ja / tai kansalaisopisto (Sampola, Ahjola) 26,9% (386)
en missään näistä 5,0% (71)
Palvelun tärkeys 

























PALVELUJEN JA TAPAHTUMIEN TUNTEMINEN 
1=huonosti … 3=hyvin 
1 2 3
100%   80%   60%   40%   20%   0%   
lehtien luku- ja lainausmahdollisuus   
mahdollisuus uusia lainat verkkopalvelussa   
elokuvien lainaus   
langaton verkko   
tietokoneen käytön kurssit, mm. tiedonhaku Internetistä tai kuvankäsittely   
nukketeatteriesitykset ja satutunnit   






















1=erittäin huonosti…5=erittäin hyvin 
Mielikuvat - Ilmaisujen kuvaavuus, iän ja palvelualueen mukaan 
TOIMINNAN TEKIJÄT






















































































































































100%   80%   60%   40%   20%   0%   
    
sopiva sijainti 61,6% (498)
ystävieni/tuttavieni suosittelu 4,6% (37)
riittävästi tietoa paikasta 4,2% (34)
palvelun ilmaisuus 54,3% (439)
aukioloajat 40,7% (329)
aikaisempi hyvä kokemukseni paikasta 23,5% (190)
mukava henkilökunta 13,4% (108)
paikan hiljaisuus 9,2% (74)
ajanvietto 13,9% (112)
halu tavata ihmisiä 2,0% (16)
tarve kirjoille tai muulle lainattavalle aineistolle 72,0% (582)
viihtyisät tilat 13,2% (107)
joku muu 2,5% (20)
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